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เฉลี่ยให้สูงขึ้นไม่ต่ ากว่า 10% จึงได้ท าการศึกษาในแต่ละขั้นตอนการเตรียมการก่อนและหลังการสูบ
รับน้ ามันของกระบวนการขนถ่ายน้ ามันดีเซล โดยใช้แผนภูมิพาเรโตในการค้นหาขั้นตอนที่ใช้เวลามาก
ที่สุดเรียงตามล าดับและเลือกขั้นตอนการสูบถ่ายน้ ามันดีเซลก้นถังสินค้า ขั้นตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเรือ ขั้นตอนการตรวจสอบซีลเรือและขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณน้ ามันดีเซลในถัง น าไป
ปรับปรุง เพ่ือลดเวลาการด าเนินงานลง โดยใช้แผนภูมิก้างปลา เทคนิค Why-Why analysis การ
วิเคราะห์แผนผังการไหลในกระบวนการในการค้นหาปัญหา หลักการของ ECRS ในการปรับปรุง
กระบวนการ โดยได้ท าการปรับปรุงโดยลดขั้นตอนการสูบถ่ายน้ ามันดีเซลก้นถังสินค้า การรวม
ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยเรือและขั้นตอนการตรวจสอบซีลเรือเข้าเป็นขั้นตอนเดียวกัน 
และ ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณน้ ามันดีเซลในถังแบบคู่ขนานเพ่ือลดเวลาการด าเนินงาน
ลง ภายหลังการปรับปรุงพบว่าอัตราการเดินเครื่องจักรของกระบวนการขนถ่ายน้ ามันดีเซลจากเรือที่
ขนส่งน้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวไปยังถังเก็บน้ ามันโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 50.22 % เป็นค่า  57.38 % 
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  This study focused on the unloading high speed diesel from ship to 
tank process in order to increase process effectiveness. The objective of this research 
is to increase the average availability rate of unloading high speed diesel from ship to 
tank process for at least 10 %. So the activity time of each subprocess was analyzed 
by Pareto chart in order to frequent the activity time of each subprocess.  After that, 
the selected subprocesses including strip line, checking shiptank seal, checking ship–
shore safety and checking oil level in the ship’s tank were selected for process 
improvement. Reducing of preparing time before and after pumping process leads to 
increase the average availability rate of unloading high speed diesel from ship to 
tank. Fish bone diagrams, Why-Why analysis and Flow process chart were adopted to 
determine the root cause of problem while ECRS technique was applied to improve 
each subprocess. After implementation, the average availability rate of unloading 
high speed diesel from ship to tank process increased 7.16 % (from 50.22 % to 57.38 
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